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1． 緒 言  
 
 金 子 ( 2 00 2 ,  pp . 4 17 - 43 0 )に よ る 「 運 動 形 成 の 五 位 相 」 は ， 原 志 向 位 相 ， 探 索
位 相 ，偶 発 位 相 ，図 式 化 位 相 1，自 在 位 相 の 五 つ の 位 相 か ら な る ，技 の 習 得 段
階 を 示 し た も の で あ る ． こ の 位 相 に 技 の で き ば え を 当 て は め る こ と に よ っ
て ， 学 習 者 が 行 っ た 技 が ど の よ う な 状 態 に あ る の か を 知 る 手 が か り と な り ，
そ れ に 対 す る 適 切 な 指 導 が 可 能 に な る と 考 え ら れ る ．  
 こ の よ う な 形 成 位 相 の 識 別 に 取 り 組 ん だ 研 究 と し て ，朝 岡 ら ( 2 00 4 ,  pp . 5 57 -
571 )に よ る 研 究 が あ る ． こ れ は ， 高 等 専 門 学 校 の 2 年 生 が 行 う 後 転 と び を 対
象 と し て 行 わ れ た 形 成 位 相 の 識 別 の 試 み で あ っ た ．こ の 研 究 で 作 成 さ れ た 質
問 紙 を 用 い る こ と に よ っ て ，学 習 者 自 身 の レ ポ ー ト 記 述 や 指 導 者 の 観 察 か ら
で は 読 み 取 れ な い ，運 動 の 形 成 位 相 の 変 化 を 細 か く 識 別 で き る と い う 結 果 が
得 ら れ て い る ．  
 こ の 朝 岡 ら の 研 究 成 果 を 援 用 し ，小 学 校 6 年 生 を 対 象 に 伸 膝 前 転 に お け る
形 成 位 相 の 識 別 を 試 み た も の が ， 安 達 ら ( 2 00 9 ,  pp . 1 5 - 3 8 )に よ る 研 究 で あ る ．
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こ の 研 究 で は ， 児 童 の 運 動 感 覚 能 力 の 把 握 に お い て ， そ の 分 析 と 確 認 や 映 像
の 活 用 ， 児 童 と の 対 話 を 十 分 に 行 う こ と で ， 小 学 校 6 年 生 の 児 童 が 伸 膝 前 転
を 学 習 す る 際 の 形 成 位 相 の 展 開 を 識 別 で き る と い う 結 果 が 導 き 出 さ れ た
（ 2009 , p . 3 6） ．  
 だ が ， こ こ で の 形 成 位 相 の 識 別 は ， 小 学 校 6 年 生 が 行 う 伸 膝 前 転 を 対 象 と
し て 行 わ れ た も の で あ り ，小 学 校 の 体 育 授 業 に お い て 一 般 的 に 広 く 取 り 上 げ
ら れ て い る 技 で は な か っ た ． そ の た め ， 形 成 位 相 の 識 別 を 小 学 校 の 体 育 授 業
の 改 善 に 活 用 し よ う と す る な ら ば ，多 く の 児 童 が 器 械 運 動 の 学 習 で 取 り 組 む
技 を 対 象 と す る こ と が 必 要 な の で は な い か と 考 え ら れ る ．  
 そ こ で 本 研 究 で は ，児 童 が 開 脚 前 転 を 学 習 す る 際 に 発 生 す る 運 動 感 覚 能 力
を と ら え る こ と に よ り ，開 脚 前 転 を 対 象 に し た 形 成 位 相 の 識 別 を 試 み る こ と
と す る ． こ の 開 脚 前 転 は ， 小 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 体 育 編 ( 2 008） に お い て ，
前 転 の 発 展 技 と し て 位 置 づ け ら れ て お り ，小 学 校 の 体 育 授 業 で 一 般 的 に 取 り
上 げ ら れ て い る 技 で あ る ．こ の 技 に お け る 形 成 位 相 の 識 別 を 行 う こ と が で き
れ ば ， 学 習 の 過 程 で つ ま ず き を 感 じ て い る 児 童 に ， よ り 適 切 な 指 導 が で き る
よ う に な る こ と が 期 待 で き る と 思 わ れ る ．  
 
 
2． 研 究 の 方 法  
 
2． 1． 研 究 対 象 と す る 学 年 の 選 定 と 形 成 位 相 の 限 定  
 本 研 究 で は ， 研 究 対 象 と す る 学 年 を 小 学 校 5 年 生 と す る ． こ れ は ， 本 研 究
者 が 調 査 時 に 5 年 生 の 担 任 で あ っ た こ と と ，高 学 年 で あ る な ら ば レ ポ ー ト 記
述 に お け る 振 り 返 り 能 力 や 記 述 能 力 に 大 き な 問 題 は な い と 考 え ら れ た か ら
で あ る ．  
 ま た ， 研 究 対 象 と す る 形 成 位 相 は ， 探 索 位 相 ， 偶 発 位 相 ， 形 態 化 位 相 の 3
つ に 限 定 し た ． な ぜ な ら ， 本 研 究 に お け る 形 成 位 相 の 識 別 の 作 業 は ， 開 脚 前
転 が で き な い と こ ろ か ら で き る よ う に な る ま で の 間 に ，小 学 校 5 年 生 の 児 童
に ど の よ う な 運 動 感 覚 能 力 が 発 生 す る か を 探 る こ と が 中 心 と な る た め ，朝 岡
ら ( 2 004 )，安 達 ら（ 2009）の 研 究 と 同 様 に ，い つ で も 完 成 さ れ た 状 態 で 技 を 行
う こ と が で き る 段 階 で あ る 自 在 位 相 は 研 究 対 象 か ら 外 す こ と と し た か ら で
あ る ．  
運 動 感 覚 能 力 の 発 生 を 探 る こ と に つ い て 佐 藤 ( 2 005 , p . 5 49 )は ，「 で き な い 者
に は ど ん な キ ネ ス テ ー ゼ が 欠 け て い る の か 考 え て い く こ と が 指 導 者 に は 必
要 」 と 述 べ て い る ． こ こ で い う キ ネ ス テ ー ゼ と は ， 運 動 感 覚 能 力 の こ と で あ
る （ 金 子 , 2 0 02 , p . 2） ． そ の た め 指 導 者 は ， 指 導 者 自 身 の 目 に 見 え る 形 式 的 な
動 き だ け で 児 童 の で き ば え を 判 断 す る の で は な く ，そ の 内 面 に 踏 み 込 ん で で
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き ば え の 判 断 を 行 う こ と が 重 要 と い え る ．朝 岡（ 2004 , p . 5 59）に よ れ ば ，内 面
に 踏 み 込 む と い う こ と と は ，学 習 者 の 運 動 感 覚 能 力 の 発 生 を と ら え る と い う
こ と で あ り ， 形 成 位 相 の 識 別 を 行 う 上 で は 不 可 欠 の 作 業 で あ る ．  
 さ ら に ， 朝 岡 ら （ 2004） ， 安 達 ら （ 2009） で 使 用 さ れ た 質 問 紙 で は ， 原 志
向 位 相 を 識 別 す る 「 質 問 項 目 1 か ら 3 の 内 容 が 不 適 切 で あ っ た 」（ 2004， p．
565）（ 2009， p． 24） こ と が わ か っ て い る ． こ の 問 題 に つ い て は 未 だ 解 決 さ
れ て い な い が ，本 研 究 の 目 的 は 原 志 向 位 相 の 識 別 を 確 立 す る こ と を 目 的 と し
た も の で は な く ，小 学 校 5 年 生 の 学 習 す る 開 脚 前 転 で の 探 索 位 相 か ら 形 態 化
位 相 ま で の 形 成 位 相 の 識 別 で あ る た め ，修 正 を 加 え ず 質 問 紙 を 使 用 す る こ と
と す る ．  
  
2． 2． 仮 説 の 設 定  
 本 研 究 で は ， 朝 岡 ら
（ 2009 , p . 5 6 0）の 設 定 し
た 仮 説 を 参 考 に し て ，
開 脚 前 転 に お け る 自 在
位 相 を 除 い た 各 形 成 位
相 と そ こ で 発 生 す る 運
動 感 覚 能 力 の 関 係 づ け
を ， 表 1 に 示 し た よ う
な 仮 説 と し て 作 成 し
た ．そ こ で は ，研 究 対 象
と す る 位 相 と 運 動 感 覚
能 力 を 次 の よ う に 関 連
づ け た ．  
 探 索 位 相 に は ，「 体 の
移 動 が 分 か る よ う な 気
が す る 」 に 該 当 す る 零
点 ・ 遠 近 体 感 能 力 の 発
生 を 示 す ③ と ，「 良 し 悪
し が な ん と な く 分 か
る 」 に 該 当 す る 直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 を 示 す ④ の 感 覚 を 当 て は め た ． 「 体 の
移 動 が 分 か る よ う な 気 が す る 」と い う 感 覚 と「 良 し 悪 し が な ん と な く 分 か る 」
と い う 感 覚 は ，開 脚 前 転 が で き る よ う に な る た め に 試 行 錯 誤 し て い る 時 に 生
じ る 感 覚 で あ り ， 探 索 位 相 と す る の が 妥 当 と 思 わ れ る ．  
 偶 発 位 相 に は ，「 で き そ う な 気 が す る 」 に 該 当 す る 予 感 能 力 の 発 生 を 示 す
⑤ と ，「 や っ た ら で き た 」 に 該 当 す る 原 初 即 興 能 力 の 発 生 を 示 す ⑥ の 感 覚 を
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当 て は め た ． 「 で き そ う な 気 が す る 」 と い う 感 覚 は ， 開 脚 前 転 が で き る よ う
に な る 前 に 感 じ る こ と の で き る 感 覚 で あ り ，「 や っ た ら で き た 」 は 開 脚 前 転
と い う 技 に 対 し て 初 め て 即 興 的 に 身 体 を 動 か す こ と が で き た 状 態 で あ る ．こ
れ は ， た ま た ま で き た 状 態 で あ る の で 偶 発 位 相 と す る こ と に し た ．  
 形 態 化 位 相 に は ，「 良 し 悪 し が は っ き り と 分 か る 」 に 該 当 す る 直 感 ・ 統 覚
能 力 の 向 上 を 示 す ⑦ と ，「 勢 い と 足 の 開 き を 同 調 さ せ ら れ る 」 に 該 当 す る 感
覚 ， 力 動 修 正 能 力 の 発 生 で あ る ⑧ ，「 技 が 終 了 し た 後 に 次 の 技 に う つ る こ と
が で き る 」 に 該 当 す る 先 読 み 能 力 の 発 生 で あ る ⑨ の 感 覚 を 当 て は め た ．  
 「 良 し 悪 し が は っ き り と 分 か る 」 と い う 感 覚 は ， た ま た ま で き た 開 脚 前 転
を い つ で も で き る よ う に す る た め の 段 階 で あ る 形 態 化 位 相 に と っ て ，自 分 の
で き ば え を 認 識 す る た め の 大 切 な 能 力 で あ る ． ま た ，「 勢 い と 足 の 開 き を 同
調 さ せ ら れ る 」 と い う 動 き は ， 開 脚 前 転 の 中 盤 か ら 最 終 局 面 で あ る ， 回 転 を
加 速 し た 状 態 か ら ，足 を 開 い て 起 き あ が る と い う 動 き を ス ム ー ズ に 行 う こ と
が で き る と い う こ と を 表 し て い る ． さ ら に ，「 技 が 終 了 し た 後 に 次 の 技 に う
つ る こ と が で き る 」 と い う 動 き は ， 開 脚 前 転 の 後 に 連 続 技 と し て 新 た な 技 を
行 え る と い う ，今 行 っ て い る 技 の 先 の 動 き を 意 識 す る こ と が で き る こ と を 表
し て い る ． こ れ ら 3 つ の 感 覚 や 動 き は ， た ま た ま で き た 開 脚 前 転 を い つ で も
で き る よ う に す る た め の 段 階 で 必 然 的 に 発 生 す る も の で あ る と 考 え ，形 態 化
位 相 と し た ．  
 そ し て ， こ の 運 動 感 覚 能 力 と 形 成 位 相 の 関 係 が 正 し け れ ば ， 朝 岡 ら ( 2 004 )
の 研 究 で 示 さ れ た 仮 説 と 同 様 に ， 学 習 者 が 極 端 な 学 習 障 害 に 出 会 わ ず に ， 開
脚 前 転 の 習 熟 が 「 探 索 位 相 」 か ら 「 形 態 化 位 相 」 へ と 順 調 に 高 ま っ て い っ た
場 合 に は ， 質 問 紙 の 回 答 は ， 学 習 の 進 展 に と も な っ て 回 答 欄 の 右 か ら 左 へ と
変 化 し て い く 傾 向 を 示 し ， さ ら に こ の 傾 向 は ， 番 号 の 少 な い 質 問 項 目 で は 学
習 過 程 の 初 期 に ，番 号 の 多 い 質 問 項 目 で は そ れ よ り も 遅 い 時 期 に な っ て 示 さ
れ る 傾 向 が 見 ら れ る は ず で あ る ．  
 
2． 3． 質 問 紙 の 作 成  
 学 習 者 が 運 動 す る 際 に 発 生 す る 運 動 感 覚 能 力 を 探 る た め に ， 朝 岡 ら ( 2 004 )
の 研 究 で 作 成 さ れ た 質 問 紙 を 元 に し て ，開 脚 前 転 と い う 技 と 小 学 校 5 年 生 の
発 達 段 階 に 応 じ た 表 2 の 質 問 紙 を 作 成 し た ．こ の 表 2 の 左 側 欄 外 に ○ 印 で 示
さ れ た 番 号 は ， 表 1 の ① か ら ⑨ ま で の 運 動 感 覚 能 力 と 対 応 し て い る ．  
 な お ， 前 述 し た よ う に ， 技 に 対 す る 志 向 性 の 識 別 を 行 う 質 問 項 目 1 と ， 体
感 能 力 の 発 生 に 基 づ い て ，技 を 行 っ て い る 最 中 に こ の 技 に な じ め そ う な 気 配
を 感 じ て い る の か ど う か を 識 別 す る 質 問 項 目 2 と 3 は ，今 回 作 成 さ れ た 質 問
紙 に は 質 問 項 目 と し て 存 在 す る も の の ， 考 察 対 象 か ら は 除 外 す る こ と と し
た ．  
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 こ の 質 問 紙 の 質
問 項 目 は ， 以 下 の
運 動 感 覚 能 力 の 発
生 を 探 る 目 的 で 設
定 さ れ た ．  
質 問 項 目 1 は 児
童 の 開 脚 前 転 に 対
す る 志 向 性 の 識 別
を 目 的 と し て い
る ． 質 問 項 目 2 と
3 は ，体 感 能 力 の 発
生 に 基 づ き ， 開 脚
前 転 に な じ め そ う
な 気 配 を 感 じ て い
る の か ど う か を 識
別 す る こ と を 目 的
と し て い る ．  
 質 問 項 目 4 と 5
は ， 「 零 点 体 感 能
力 」と「 遠 近 体 感 能
力 」に 基 づ き ，開 脚
前 転 を 行 っ て い る
最 中 に 自 分 が 移 動
し て い る こ と を 認
識 し て い る か ど う
か を 調 べ る こ と が
目 的 で あ る ． 朝 岡
ら に よ る「 後 転 と び 」の 質 問 項 目 ( 2 004 , p . 5 61 )が ，後 方 と 上 方 に 移 動 し て い る
こ と と 回 転 し て い る こ と が わ か る か を 質 問 し て い る の に 対 し ，本 研 究 で は 開
脚 前 転 で あ る た め ，前 方 へ 移 動 し て い る こ と と 回 転 し て い る こ と が わ か る か
を 質 問 す る 内 容 と な っ て い る ．  
 質 問 項 目 6 は ， 直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 に 関 わ っ て ， 自 分 が 行 っ た 開 脚 前 転
の で き ば え の 良 し 悪 し が な ん と な く 分 か る か ど う か を 判 断 す る こ と を 目 的
と し て い る ． さ ら に 質 問 項 目 7 か ら 10 は ， 直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 と 向 上 に
関 わ っ て お り ，で き ば え の 良 し 悪 し が 具 体 的 に 分 か る か ど う か を 判 断 す る こ
と を 目 的 と し て い る ． そ の た め ， 開 脚 前 転 を 行 う た め に 必 要 な 勢 い が つ け ら
れ た か ， 足 を 開 く こ と が で き た か ， 体 を 起 こ す こ と が で き た か ， 膝 は 伸 び て
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い た か ど う か を 確 認 す る 質 問 内 容 と な っ て い る ．  
 質 問 項 目 11 と 12 は 予 感 能 力 の 発 生 と 原 初 即 興 能 力 の 発 生 に 関 わ り ，開 脚
前 転 が 「 で き そ う な 気 が す る 」 こ と や ， 開 脚 前 転 が 「 や っ た ら で き た 」 と い
う 意 識 を 知 る こ と を 目 的 と し て い る ． そ の た め ， 開 脚 前 転 が 行 い や す く な る
坂 を 下 る マ ッ ト で で き る か ど う か の 質 問 と し た ．  
 さ ら に 質 問 項 目 11 で は ， 平 ら な マ ッ ト 上 で 開 脚 前 転 が で き る か ど う か を
確 認 す る 質 問 内 容 と な っ て い る ． 質 問 項 目 12 は ， 力 動 修 正 能 力 の 発 生 と 先
読 み 能 力 の 発 生 に 関 わ っ て お り ，開 脚 前 転 が で き た 後 に 次 の 技 に う つ る こ と
が で き る か ど う か を 判 断 す る こ と を 目 的 と し て い る ．  
 
 
3． 授 業 の 内 容 と 調 査 内 容  
  
本 研 究 で は ， マ ッ ト 運 動 の 単 元 を 7 時 間 で 構 成 し た ． 単 元 の 1 時 間 目 は 技
調 べ と し て ， 全 員 の 児 童 が 前 転 ， 後 転 ， 開 脚 前 転 ， 開 脚 後 転 ， 側 方 倒 立 回 転
の 各 技 の 行 い 方 を 確 認 し て か ら ， そ の 時 点 で の で き ば え を 確 か め た ． こ の 技
調 べ の 結 果 を 元 に し て ，児 童 が マ ッ ト 運 動 の 技 を 学 習 課 題 と し て 児 童 が 選 択
す る ， い わ ゆ る 複 数 課 題 が 設 定 さ れ る 授 業 (鈴 木 ， 1994 )を 行 う こ と と し た ．  
 さ ら に ， 一 単 位 時 間 の 前 半 は 「 自 分 が で き る よ う に な り た い 技 や ， も う 少
し で で き そ う な 技 に 取 り 組 む 学 習 」 と し ， 後 半 は 「 で き る 技 を つ な い で ， 連
続 技 に 取 り 組 む 学 習 」 と し た ． こ の 中 で ， 調 査 対 象 と な る の は 前 半 の 学 習 で
開 脚 前 転 を 学 習 課 題 と し て 選 択 し た 児 童 で あ る ． こ の 上 で ， 開 脚 前 転 を 学 習
課 題 と し て 選 択 し た 児 童 に 対 し て ， 朝 岡 ら ( 2 0 04 )の 研 究 を 参 考 に ， 次 の 4 つ
の 調 査 を 行 う こ と と し た ．  
 第 一 に ， 児 童 自 身 に よ る 学 習 の 振 り 返 り の レ ポ ー ト 調 査 で あ る ． 授 業 中 に
技 を 練 習 し た 時 に ど ん な こ と を 思 っ た か ，ど ん な 工 夫 を し よ う と し て い た の
か に つ い て ， 毎 時 間 終 了 後 に 記 述 さ せ る ． こ の 学 習 経 過 に 関 す る レ ポ ー ト の
目 的 は ， 技 の 練 習 中 に 児 童 が 何 を 意 識 し て い た の か ， 学 習 終 了 後 に ど の よ う
な 感 想 を も っ た の か を 知 る こ と で あ る ．  
 第 二 に ， 質 問 紙 に よ る 調 査 で あ る ． 表 2 に 示 さ れ た 質 問 紙 を 使 い ， ど の よ
う な 運 動 感 覚 能 力 が 発 生 し て い た の か を 知 る ．朝 岡 ら ( 2 0 04 )や 安 達 ら ( 2 009 )の
研 究 で は ， 質 問 紙 を 使 っ て 運 動 感 覚 能 力 の 発 生 を 探 る こ と に よ っ て ， 学 習 者
の 形 成 位 相 を 識 別 す る こ と が 可 能 と な っ た ． 本 研 究 に お い て も ， 質 問 紙 を 使
っ て 児 童 が 開 脚 前 転 を 学 習 す る 際 に 生 ず る 運 動 感 覚 能 力 の 発 生 を 探 る こ と
に よ っ て ，そ れ に 関 係 づ け ら れ た 形 成 位 相 を 識 別 で き る よ う に な る と 考 え ら
れ る ．  
 第 三 に ， 教 師 に よ る 学 習 者 の 形 成 位 相 の 評 価 で あ る ． 調 査 対 象 に な っ て い
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る 児 童 の 形 成 位 相 が ど の あ た り に な っ て い る か ，毎 回 の 授 業 で 教 師 の 観 察 を
行 い 記 録 し て お く ． こ の 目 的 は ， 教 師 の 観 察 に よ る 形 成 位 相 の 評 価 と 児 童 の
質 問 紙 の 回 答 に 違 い が あ っ た 場 合 に ，そ の 児 童 に 回 答 内 容 に 関 す る 質 問 を 行
う た め の も の で あ る ．  
 第 四 に ， 調 査 対 象 と な っ て い る 児 童 の 動 画 撮 影 で あ る ． 調 査 対 象 と な っ た
児 童 は ， 毎 回 授 業 の 終 わ り に 開 脚 前 転 を 行 わ せ て 様 子 を 撮 影 す る ． こ れ は ，
開 脚 前 転 を 学 習 課 題 と し て 選 択 し た 児 童 の 技 が ，実 際 に ど の 程 度 で き て い る
の か を 評 価 す る た め と ，児 童 の 質 問 紙 へ の 回 答 と 教 師 の 観 察 に よ る 形 成 位 相
の 評 価 に 違 い が あ っ た 場 合 に ，そ の 日 の で き ば え を 振 り 返 っ て 確 認 す る た め
の も の で あ る ．  
 
 
4． 授 業 実 践 の 考 察  
  
4． 1． 考 察 対 象 者 の 選 定  
 本 研 究 に お け る 授 業 実 践 で は ， 学 級 全 員 で 17 名 の 児 童 が 単 元 の 初 め に 技
調 べ の 一 つ と し て 開 脚 前 転 に 取 り 組 ん だ ． そ し て ， 考 察 対 象 者 の 選 定 は 次 の
手 順 を 踏 ん で 行 わ れ た ．  
 ま ず 初 め に ， 学 習 当 初 か ら 開 脚 前 転 が ほ ぼ で き て い て ， そ れ を 学 習 課 題 と
し て 選 択 し な か っ た 10 名 が 考 察 対 象 者 か ら 除 外 さ れ た ． さ ら に ， 開 脚 前 転
を 学 習 課 題 と し て 選 択 し た 児 童 の 中 で ， 1 回 目 で 技 が で き る よ う に な っ た 児
童 3 名 が 除 外 さ れ た ．最 終 的 に 4 名 の 児 童 が 単 元 を 通 し て 開 脚 前 転 に 取 り 組
む こ と と な っ た ．  
 こ の よ う に し て 残 っ た 考 察 対 象 候 補 4 名 の 中 か ら 考 察 対 象 者 を 選 定 し て い
く こ と と し た ． こ の た め に ， 金 子 ( 1 982 , p . 5 3 )に よ る 伸 膝 前 転 の 段 階 的 評 価 を
参 考 に し て ， 開 脚 前 転 の 段 階 的 評 価 の 作 成 を 行 っ た ． 金 子 に よ れ ば ， 開 脚 前
転 は 伸 膝 前 転 の 予 備 技 と し て 位 置 づ け ら れ（ 1982 , p . 4 9） ，運 動 構 造 的 に 近 い
と 考 え ら れ る か ら で あ る ． そ の た め ， 金 子 に よ る 伸 膝 前 転 の 段 階 的 評 価 は ，
開 脚 前 転 の 段 階 的 評 価 に 援 用 で き る と 思 わ れ る ．  
 こ れ を 元 に し て ， 開 脚 前 転 の 段 階 的 評 価 を 次 の よ う に 設 定 し た ． ① 膝 は し
っ か り 伸 ば さ れ て い て ， 体 を 起 こ そ う と し た が ， 尻 を 全 く 持 ち 上 げ る こ と が
で き な い 段 階 ． ② 膝 は し っ か り 伸 ば さ れ て い て ， 体 を 起 こ そ う と し た が ， 上
昇 力 不 足 で 尻 も ち を つ い て し ま う 段 階 ． ③ 膝 は し っ か り 伸 ば さ れ て い て ， ほ
ぼ 起 き 上 が る こ と が で き た が ，勢 い が 足 り ず や っ と 起 き 上 が る こ と が で き た
と い う 段 階 ． ④ 膝 は し っ か り 伸 ば さ れ て い て ， 加 速 が 十 分 で 勢 い よ く 立 ち 上
が る ． 次 の 技 に も ス ム ー ズ に 移 行 す る こ と が で き る 段 階 ．  
 本 研 究 で は 開 脚 前 転 の 段 階 的 評 価 を 以 上 の 4 つ に 設 定 し ， 4 名 の 児 童 の 考
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察 を 行 っ て い く こ と と し た ． ま た ， 開 脚 前 転 の 評 価 に 当 た っ て は ， 伸 膝 前 転
同 様 に 伸 膝 と い う 条 件 が 守 ら れ て い る こ と（ 1982 , p . 5 3） が 前 提 と な る ．こ れ
に つ い て は 三 木 （ 2015 , p52） も 同 様 に 指 摘 し て い る ． そ の た め ， 開 脚 前 転 の
段 階 的 評 価 を 行 う 際 に は ， 体 を 起 こ す こ と が で き る か ど う か に 拘 わ ら ず ， 膝
が 少 し で も 曲 が っ て い る 場 合 は ，開 脚 前 転 の で き ば え と し て は 認 め ら れ な い
と い う こ と に な る ．  
 そ こ で ， 4 名 の 児 童 の 最 終 的 な で き ば え を 検 討 し ， 明 ら か に 膝 が 曲 が っ て
し ま う 1 名 を 考 察 対 象 者 か ら 除 外 す る こ と と し た ．こ の よ う な 手 順 を 踏 ん で ，
考 察 対 象 者 と し て 3 名 の 児 童 (K，I，H)が 選 定 さ れ た ．3 名 は 全 て 男 児 で あ る ．
K と I と H の 最 終 的 な で き ば え は ，踵 が マ ッ ト に 接 地 す る ま で は 膝 の 緩 み が
見 ら れ る も の の ， そ れ 以 降 の 局 面 で は ほ ぼ 膝 が 伸 び て お り ， 次 の 技 に 移 る こ
と が 可 能 な 体 の 起 こ し が で き て い る と 判 断 さ れ た ．  
 
4． 2． 考 察 資 料 の 作 成  
 は じ め に ，考 察 対 象 者 と し て 選 ば
れ た 3 名 の 児 童 に つ い て ，質 問 紙 に
よ る 調 査 の 結 果 を ま と め て ， 表 3，
表 4，表 5 の 回 答 結 果 集 計 表 が 作 成
さ れ た ．な お ，体 調 不 良 に よ り ，児
童 K は 2 月 29 日 の 授 業 を ，児 童 H
は 2 月 16 日 の 授 業 を 欠 席 し て い
る ． こ の 回 答 結 果 集 計 表 に 示 さ れ
た ，3 名 の 児 童 の 変 化 を 検 討 し た と
こ ろ ， 次 の こ と が 明 ら か に な っ た ． 
 零 点 体 感 能 力 と 遠 近 体 感 能 力 を
調 べ る た め の 質 問 項 目 4 と 5 の グ
ラ フ の 変 化 は ，「 学 習 の 進 展 に と も
な っ て 質 問 紙 の 答 え が 回 答 欄 の 右
か ら 左 ( グ ラ フ で は 下 か ら 上 ) へ と
移 っ て い く 傾 向 」に つ い て 次 の よ う
に 分 析 さ れ た ．  
 質 問 項 目 4 に つ い て の 児 童 K の
グ ラ フ は ，1 回 目 は「 な ん と な く 分
か る 」だ っ た が ， 2 回 目 以 降 は「 は
っ き り と 分 か る 」 に 変 化 し て い る ．
児 童 I は 1 回 目 か ら 7 回 目 ま で を
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通 し て「 は っ き り と 分 か る 」が
続 い て い る ． 児 童 H は 1 回 目
か ら 3 回 目 ま で は 「 は っ き り
と 分 か る 」 で 4 回 目 に 「 何 と
な く 分 か る 」に な り ，5 回 目 以
降 は「 は っ き り と 分 か る 」に 戻
っ て い る ．  
 質 問 項 目 5 の グ ラ フ の 変 化
を 見 て み る と ， 児 童 Ｋ の グ ラ
フ は ， 1 回 目 か ら 3 回 目 ま で
は「 は っ き り と 分 か る 」で ， 4
回 目 で「 何 と な く わ か る 」に な
り ，そ れ 以 降 は「 は っ き り と 分
か る 」に 戻 っ て い る ．児 童 I と
児 童 H の グ ラ フ は 1 回 目 か ら
7 回 目 ま で を 通 し て「 は っ き り
と 分 か る 」 が 続 い て い る ．  
 こ こ か ら ， 零 点 体 感 能 力 と
遠 近 体 感 能 力 を 調 べ る た め の
質 問 項 目 4 と 5 の グ ラ フ の 変
化 を 総 合 的 に 見 て い く と ，「 学
習 の 進 展 に と も な っ て 質 問 紙
の 答 え が 回 答 欄 の 右 か ら 左
( グ ラ フ で は 下 か ら 上 ) へ と 移
っ て い く 傾 向 」 に あ て は ま る
も の は ， 6 項 目 中 2 項 目 と い
う こ と に な っ た ．  
  直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 に 関 わ っ て ，で き ば え の 良 し 悪 し が 何 と な く わ か る
か ど う か を 判 断 す る 質 問 項 目 6 と ， 直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 と 向 上 に 関 わ っ て
で き ば え の 良 し 悪 し が わ か る か ど う か を 判 断 す る 質 問 項 目 7， 8， 9 の グ ラ フ
の 変 化 は ， 次 の よ う に 分 析 さ れ た ．  
 質 問 項 目 6 に つ い て の 児 童 K の グ ラ フ の 1 回 目 は 「 何 と な く 分 か る 」 で ，
2 回 目 と 3 回 目 で 「 は っ き り と 分 か る 」 に な る ． そ の 後 4 回 目 以 降 は 「 何 と
な く 分 か る 」 に 戻 っ て い る ． 児 童 I の グ ラ フ の 1 回 目 は 「 何 と な く 分 か る 」
で ， 2 回 目 に 「 は っ き り と 分 か る 」 に な り ， 3 回 目 ， 4 回 目 ， 5 回 目 は 「 何 と
な く 分 か る 」 に 戻 る が ， 6 回 目 以 降 は 「 は っ き り と 分 か る 」 に 上 方 変 化 し て
い る ．児 童 H の グ ラ フ で は ，1 回 目 か ら 4 回 目 ま で は「 ま っ た く わ か ら な い 」
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で 5 回 目 以 降 は 「 何 と な く わ か
る 」 に 変 化 し て い る ．  
 質 問 項 目 7 の グ ラ フ の 変 化 を
見 て み る と ，児 童 K の グ ラ フ は ，
1 回 目 か ら 4 回 目 ま で は「 何 と な
く 分 か る 」で ， 3 回 目 以 降 は「 は
っ き り と 分 か る 」 に な っ て い る ．
児 童 I の グ ラ フ で は ，1 回 目 は「 何
と な く 分 か る 」か ら 2 回 目 は「 は
っ き り と 分 か る 」な り ，3 回 目 で
再 び 「 何 と な く 分 か る 」 に な る ．
4 回 目 以 降 は 「 は っ き り と 分 か
る 」 で 推 移 し て い る ． 児 童 H の
グ ラ フ で は ，1 回 目 は「 ま っ た く
わ か ら な い 」で 2 回 目 以 降 は「 何
と な く わ か る 」 と な っ て い る ．  
 質 問 項 目 8 の グ ラ フ の 変 化 で
は ， 児 童 K の グ ラ フ は 1 回 目 で
は「 何 と な く 分 か る 」で ， 2 回 目
か ら 4 回 目 ま で は 「 は っ き り と
分 か る 」に な り ，5 回 目 以 降 は「 何
と な く 分 か る 」に 戻 っ て い る ．児
童 I の グ ラ フ の 1 回 目 は「 何 と な
く 分 か る 」で ， 2 回 目 以 降 は「 は
っ き り と 分 か る 」 に 変 化 し て い
る ． 児 童 H は 1 回 目 か ら 3 回 目
ま で「 ま っ た く わ か ら な い 」で ， 4 回 目 で「 何 と な く わ か る 」に な り ， 5 回 目
以 降 に 「 は っ き り と 分 か る 」 に 変 化 し た ．    
質 問 項 目 9 の グ ラ フ の 変 化 を 見 て み る と ，児 童 K の グ ラ フ は「 は っ き り と
分 か る 」 か ら 始 ま っ て ， 3 回 目 は 「 何 と な く 分 か る 」 に な り ， 4 回 目 以 降 は
「 は っ き り と 分 か る 」 に な っ て い る ． 児 童 I は 1 回 目 か ら 7 回 目 ま で 「 は っ
き り と 分 か る 」の ま ま で あ る ．児 童 H は 1 回 目 か ら 6 回 目 ま で「 何 と な く 分
か る 」 の ま ま で あ っ た ．  
 こ の 直 感 ・ 統 覚 能 力 の 発 生 と 向 上 に 関 わ る ， 質 問 項 目 6 か ら 質 問 項 目 9 ま
で の グ ラ フ の 変 化 を 総 合 的 に 見 て い く と ，「 学 習 の 進 展 に と も な っ て 質 問 紙
の 答 え が 回 答 欄 の 右 か ら 左 (グ ラ フ で は 下 か ら 上 )へ と 移 っ て い く 傾 向 」 に あ
て は ま る も の が ， 12 項 目 中 8 項 目 と い う こ と に な っ た ．  
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 予 感 能 力 の 発 生 と 原 初 即 興 能 力 の 発 生 に 関 わ っ て ，「 で き そ う な 気 が す る 」
「 で き る 」 と い う 意 識 を 知 る 質 問 項 目 10 と 11 と 12 の グ ラ フ は 次 の よ う に
分 析 さ れ た ．  
 質 問 項 目 10 の 児 童 K の グ ラ フ は ， 1 回 目 と 2 回 目 は 「 は っ き り と 分 か る 」
だ っ た が ， 3 回 目 以 降 は 「 何 と な く 分 か る 」 に な っ て い る ． 児 童 I は 1 回 目
か ら 4 回 目 ま で 「 何 と な く 分 か る 」 で ， 5 回 目 以 降 は 「 は っ き り と 分 か る 」
で あ っ た ． 児 童 H は 1 回 目 か ら 6 回 目 ま で 「 何 と な く 分 か る 」 で あ る ．  
 質 問 項 目 11 の グ ラ フ の 変 化 を 見 て み る と ， 児 童 K と 児 童 I の グ ラ フ は ，
と も に 1 回 目 は 「 で き そ う な 気 が す る 」 で ， 2 回 目 以 降 は 「 で き る 」 と な っ
て い る ． 児 童 H は 1 回 目 と 2 回 目 「 で き そ う な 気 が す る 」 で あ っ た が ， 3 回
目 か ら 5 回 目 ま で 「 で き な い 」 に な り ， 6 回 目 で 「 で き る 」 に な っ た ．  
 質 問 項 目 12 の グ ラ フ の 変 化 で は ， 児 童 K の グ ラ フ は 1 回 目 か ら 2 回 目 ま
で「 で き そ う な 気 が す る 」で ， 3 回 目 以 降 は「 で き る 」に な っ た ．児 童 I は 1
回 目 か ら 4 回 目 ま で 「 で き そ う な 気 が す る 」 で ， 5 回 目 以 降 は 「 で き る 」 で
あ る ． 児 童 H は 1 回 目 か ら 4 回 目 ま で は 「 で き な い 」 だ っ た が ， 5 回 目 以 降
は 「 で き る 」 に 変 化 し た ．  
 こ の 質 問 項 目 10 か ら 質 問 項 目 12 ま で の グ ラ フ を 総 合 的 に 見 て い く と ，
「 学 習 の 進 展 に と も な っ て 質 問 紙 の 答 え が 回 答 欄 の 右 か ら 左 (グ ラ フ で は 下
か ら 上 )へ と 移 っ て い く 傾 向 」に あ て は ま る も の が ， 9 項 目 中 7 項 目 と い う こ
と に な っ た ．  
 力 動 修 正 能 力 の 発 生 と 先 読 み 能 力 の 発 生 に 関 わ っ て ，次 の 技 に 移 る こ と が
で き る か ど う か の 判 断 を 知 る 質 問 項 目 13 の グ ラ フ は ， 次 の よ う に 分 析 さ れ
た ．  
 児 童 K の グ ラ フ は 1 回 目 と 2 回 目 は 「 で き な い 」 で ， 3 回 目 に 「 で き そ う
な 気 が す る 」 に な る ． 4 回 目 で 「 で き る 」 に 変 化 す る が ， 5 回 目 以 降 は 再 び
「 で き そ う な 気 が す る 」 に 戻 っ て い る ． 児 童 I の グ ラ フ で は ， 1 回 目 は 「 で
き な い 」 で 2 回 目 に 「 で き る 」 に な り ， 3 回 目 と 4 回 目 で は 「 で き そ う な 気
が す る 」 に 変 化 し ， 5 回 目 以 降 は 「 で き る 」 に な っ て い る ．  
 こ の 質 問 項 目 13 の グ ラ フ を 総 合 的 に 見 て い く と ， 「 学 習 の 進 展 に と も な
っ て 質 問 紙 の 答 え が 回 答 欄 の 右 か ら 左 (グ ラ フ で は 下 か ら 上 )へ と 移 っ て い く
傾 向 」 に あ て は ま る も の が ， 3 項 目 中 2 項 目 と い う こ と に な っ た ．  
 こ の 結 果 か ら ． 質 問 項 目 4 か ら 質 問 項 目 13 ま で の 回 答 結 果 は ， 「 学 習 の
進 展 に と も な っ て 質 問 紙 の 答 え が 回 答 欄 の 右 か ら 左 (グ ラ フ で は 下 か ら 上 )へ
と 移 っ て い く 傾 向 」 が ほ ぼ 当 て は ま る の で は な い か と 考 え ら れ た ． こ れ を 受
け て ， 本 研 究 で は 開 脚 前 転 の 形 成 位 相 を 識 別 す る た め に ， 形 成 位 相 に 関 す る
金 子 ( 2 002 , pp . 4 17 - 430 )の 特 性 描 写 と 朝 岡 ら ( 2 004 , p . 5 65 )の 研 究 で 示 さ れ た 質 問
項 目 の 回 答 に 対 す る 基 準 を 参 考 に し て ， 以 下 の よ う な 基 準 が 設 定 さ れ た ．  
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 ＜ 探 索 位 相 ＞ ： 質 問 項 目 4， 5， 6 の い ず れ か 1 つ が 第 二 段 階 以 上 に あ り ，
か つ 質 問 項 目 7， 8， 9 の 回 答 の い ず れ か 1 つ が 第 二 段 階 以 上 に あ る と こ ろ ま
で ．  
 ＜ 偶 発 位 相 ＞ ： ま ぐ れ 当 た り の 形 態 発 生 か ら ， 質 問 項 目 11 と 12 の 回 答 が
第 二 段 階 以 上 に あ る と こ ろ ま で ．  
 ＜ 形 態 化 位 相 ＞ ： 質 問 項 目 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10 の 回 答 の 全 て が 第 二 段 階
以 上 に あ り ， か つ 質 問 項 目 11 と 12 が 第 三 段 階 に あ り ， 質 問 項 目 13 の 回 答
が 第 二 段 階 以 上 に あ る と こ ろ ま で ．  
 そ の 後 ， こ の 基 準 に し た が っ て ， 児 童 ご と に 質 問 紙 の 回 答 結 果 に よ る 形 成
位 相 の 識 別 が 行 わ れ ， 表 3， 4， 5 の 中 に 形 成 位 相 の 区 切 り が 書 き 入 れ ら れ た
(表 3，4，5 の 下 の 欄 )．な お ，そ れ ぞ れ の 表 の 下 の 欄 の「 偶 発 」は ，平 ら な マ
ッ ト 上 で 初 め て 「 ま ぐ れ 当 た り 」 で 開 脚 前 転 が で き た 時 期 を 示 し て い る ．  
 こ れ に 続 き ，個 々 の 児 童 の 形 成 位 相 の 展 開 の 様 子 と レ ポ ー ト 記 述 を 検 討 す
る た め に ， 朝 岡 ら ( 2 00 4 )の 研 究 で 作 成 さ れ た 表 と 同 様 に ， 表 6， 7， 8 が 作 成
さ れ た ．こ れ ら の 表 は ，真 ん 中 に 児 童 の レ ポ ー ト 記 述 が 時 系 列 で ま と め ら れ ，
そ の 左 側 に は レ ポ ー ト の 記 述 内 容 と 指 導 者 の 毎 回 の 授 業 の 観 察 か ら 推 測 さ
れ る 形 成 位 相 の 展 開 が 示 さ れ ，右 側 に は 以 下 の 考 察 に 基 づ い て 明 ら か に さ れ
た 形 成 位 相 の 展 開 が 示 さ れ て い る ．  
 
4． 3． 考 察 対 象 者 ごとの 形 成 位 相 の 展 開  
4． 3． 1． 児 童 K の 形 成 位 相 の 展 開 
 児 童 K の 形 成 位 相 の 展 開 は ，レ ポ ー ト と 指 導 者 の 観 察 に よ れ ば ，探 索 位 相
→ 偶 発 位 相 → 形 態 化 位 相 と 進 ん で い っ た よ う に 見 え る (表 6 の 左 側 参 照 )．こ
れ に 対 し て ，表 6 の 右 側 に 示 し た よ う に ，回 答 結 果 集 計 表 (表 3)に 基 づ け ば ，
児 童 K は 偶 発 位 相 か ら 始 ま り ， 2 月 16 日（ 3 回 目 ）に は 初 め て の ま ぐ れ 当 た
り で 開 脚 前 転 が で き る よ う に な り ，そ の ま ま 形 態 化 位 相 に 進 ん だ こ と が わ か
る ．  
 指 導 者 の 観 察 で は ， 2 回 目 ま で の 本 児 は 一 度 も 起 き 上 が る こ と が で き て お
ら ず ， そ の た め に 試 行 錯 誤 を 繰 り 返 し て い る 段 階 の よ う に 見 え た の で ， 探 索
位 相 と 判 断 さ れ た ．  
 そ こ で ，1，2 回 目 の 学 習 の 様 子 に つ い て ，ど う 思 っ て い た の か 児 童 K に 聞
い た と こ ろ ，「 起 き 上 が る こ と は で き な か っ た け れ ど ， 少 し ず つ で き る よ う
に な っ て き た の で ， 大 丈 夫 だ と 思 っ て い た 」 と い う 答 え が 返 っ て き た ．  
こ の こ と か ら ， 指 導 者 の 見 た 目 の で き ば え で は 探 索 位 相 と 思 わ れ た 児 童 K
の 1， 2 回 目 の 形 成 位 相 は ，「 で き る よ う に な っ て き た 」「 大 丈 夫 」と い う 児
童 K の 前 向 き と 受 け 取 れ る 気 持 ち に よ っ て ，偶 発 位 相 と 判 断 さ れ る 要 因 に な
っ た と 考 え ら れ る ．  
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4．3．2．児 童 I の 形 成 位 相
の 展 開  
 児 童 I の 形 成 位 相 は ， 指
導 者 に よ る 観 察 結 果 で は ，
探 索 位 相 → 偶 発 位 相 → 形 態
化 位 相 へ と 進 ん で い る と 判
断 さ れ た （ 表 7 の 左 側 参
照 ） ．  
 児 童 I の レ ポ ー ト に よ れ
ば ， 2 月 12 日 （ 1 回 目 ） に
は 「 開 脚 前 転 が ち ょ っ と で
き な か っ た け ど ， 手 （ 体 ）
の い き お い を つ け れ ば い い
と 思 い ま し た 」 と あ る ． ま
た ，2 回 目 に は「 開 脚 前 転 は
手 の 力 で お き あ が っ て た
ら ，開 脚 前 転 が で き ま し た 」
と の 記 述 が あ り ， 本 人 の 中
で は 「 で き て い る 」 と の 意
識 が 芽 生 え て い る こ と が う
か が え る ．3 回 目 に は「 体 を
お こ し て 手 に 力 を 入 れ れ
ば ，開 脚 前 転（ が ）で き る と
思 い ま し た 」と あ り ，起 き 上
が り の 技 術 に 関 連 し た 記 述
が 見 ら れ る ．  
 こ れ ら の 記 述 と 1 回 目 か
ら 3 回 目 ま で の 学 習 の 最 後
に 撮 影 し た 動 画 を 検 討 し た
結 果 ， 次 の よ う な こ と が 考
え ら れ た ．  
 ま ず ， 動 画 で 見 た 時 の 児
童 I の 1 回 目 か ら 3 回 目 の
開 脚 前 転 の で き ば え は ， 膝
の 曲 が り が は っ き り と 見 ら
れ る も の の ， 最 終 局 面 で 起
き 上 が る こ と は で き て い
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た ． だ が ， 開 脚 前 転 の で き ば え を 評 価 す る 際 の 基 準 と な る 「 膝 が し っ か り 伸
ば さ れ て い る 」 と い う 条 件 に は 全 く 当 て は ま ら な い た め ， 指 導 者 の 観 察 結 果
で は 探 索 位 相 と 判 断 さ れ た ．  
 し か し ， 1 回 目 か ら 3 回 目 ま で の 質 問 紙 に よ る 考 察 結 果 は 偶 発 位 相 だ っ た
こ と か ら ， 児 童 I の 開 脚 前 転 の で き ば え の 変 化 が 検 証 さ れ る こ と と な っ た ．
児 童 I の 膝 の 曲 が り の 度 合 い は 回 を 追 う ご と に 少 な く な っ て き て お り ， 4 回
目 で ほ ぼ 膝 が 伸 び た 開 脚 前 転 が で き る よ う に な っ て い る ．指 導 者 の 観 察 に よ
る 評 価 で は ，こ こ が ま ぐ れ 当 た り で で き た 状 態 で あ る 偶 発 位 相 と 判 断 さ れ た ． 
 そ の 後 ， 児 童 I の 開 脚 前 転 は 膝 を 伸 ば す こ と を 意 識 さ れ た 状 態 で 行 わ れ る
よ う に な り ， 2 月 23 日（ 5 回 目 ）か ら 2 月 29 日（ 7 回 目 ）の 間 は 形 態 化 位 相
に あ る と 判 断 さ れ た ．2 月 22 日（ 4 回 目 ）の ま ぐ れ 当 た り で で き た 状 態 か ら ，
2 月 23 日 に は 形 態 化 位 相 に ス ム ー ズ に 移 行 し て い る こ と か ら も ， 2 月 12 日
（ 1 回 目 ） か ら 2 月 16 日 （ 3 回 目 ） ま で は ， 考 察 結 果 の 通 り 偶 発 位 相 で あ っ
た と 考 え ら れ る の で あ る ．  
 
4． 3． 3． 児 童 H の 形 成 位 相 の 展 開 
 児 童 H の 形 成 位 相 の 展 開
は ，指 導 者 の 観 察 で は ，探 索 位
相 に 始 ま っ て 偶 発 位 相 ， 形 態
化 位 相 と 順 調 に 進 ん で い る よ
う に 判 断 さ れ た （ 表 8 の 左 側
参 照 ）．考 察 結 果 に お い て も ，
ま ぐ れ 当 た り で 開 脚 前 転 が で
き た 2 月 23 日 （ 5 回 目 ） ま で
は 探 索 位 相 で ，2 月 25 日（ 6 回
目 ） か ら は 形 態 化 位 相 に 移 行
し て い る ．  
 児 童 H の 場 合 は 2 月 23 日
（ 5 回 目 ）の 形 成 位 相 が ，指 導
者 の 観 察 で は 偶 発 位 相 と 判 断
さ れ た が ， 考 察 結 果 で は 探 索
位 相 の ま ま で あ っ た ．こ れ は ，
質 問 項 目 11 の「 坂 を 下 る マ ッ ト の 上 で 」に お い て「 で き な い 」と 回 答 し た こ
と に よ る も の で あ る ．し か し な が ら ，ま ぐ れ 当 た り で で き た 2 月 23 日（ 5 回
目 ） の 質 問 紙 の 回 答 で は 「 平 ら な マ ッ ト の 上 」 で は 「 で き る 」 と 回 答 し て お
り ， 平 ら な マ ッ ト で は で き る と 感 じ て い る の に ， 坂 を 下 る マ ッ ト で は で き な
い と 感 じ て い る と い う 矛 盾 が 感 じ ら れ た ．  
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 そ こ で ，児 童 H に そ の こ と に つ い て 聞 い て み る と ，「 坂 を 下 る マ ッ ト で や
っ た こ と が な い か ら ，で き る か ど う か わ か ら な い 」と い う 答 え が 返 っ て き た ．
こ れ に つ い て は ， 2 月 29 日 （ 6 回 目 ） に 実 際 に 坂 を 下 る マ ッ ト で 開 脚 前 転 を
行 っ て み る こ と で ， 児 童 H の 回 答 は 「 で き る 」 に 変 化 し た ．  
 こ の こ と は ， 2 月 25 日 （ 5 回 目 ） 以 前 に 坂 を 下 る マ ッ ト で 開 脚 前 転 を 経 験
し て い れ ば ， 質 問 項 目 11 の 回 答 が 変 わ っ て い た 可 能 性 を 示 唆 し て お り ， 質
問 項 目 11 の 内 容 に つ い て は 課 題 が 残 る こ と と な っ た ．  
 
 
5． 結 論  
  
本 研 究 は ， 朝 岡 ら (2004)， 安 達 ら （ 2009） の 研 究 成 果 を 受 け て ， 小 学 校 5
年 生 が 開 脚 前 転 の 学 習 を 行 う 際 に ，ど の よ う な 運 動 感 覚 能 力 が 発 生 し て い る
の か を 探 っ て ， そ こ か ら 形 成 位 相 の 識 別 を 行 う こ と が 目 的 で あ っ た ． そ の た
め に ， 「 運 動 形 成 の 五 位 相 」 や そ の 識 別 方 法 に 関 わ る 先 行 研 究 を 踏 ま え ， 研
究 対 象 と す る 形 成 位 相 の 限 定 や 技 の 選 定 が 行 わ れ た ． さ ら に ， 研 究 対 象 と し
た 技 で あ る 開 脚 前 転 に 基 づ く 仮 説 の 設 定 と 授 業 実 践 ， 結 果 の 考 察 が 行 わ れ ，
次 の よ う な 結 果 が 得 ら れ た ．  
 初 め に ， 質 問 紙 に よ る 児 童 の 運 動 感 覚 能 力 の 把 握 の 有 効 性 に つ い て で あ
る ．質 問 紙 に よ る 運 動 感 覚 能 力 の 把 握 は ，児 童 K， I，H が 記 入 し た 質 問 紙 を
分 析 す る こ と に よ っ て 行 わ れ た ． 教 師 の 見 た 目 の 判 断 に よ る 形 成 位 相 と ， 質
問 紙 の 考 察 結 果 に 基 づ く 形 成 位 相 に 違 い が 見 ら れ る 時 に は ，早 い 段 階 で 児 童
と の 対 話 を 行 い ， 回 答 事 項 の 確 認 を し た ． こ れ に よ り ， 今 回 の 研 究 で は ， 教
師 の 見 た 目 に よ る 形 成 位 相 の 判 断 よ り も ，質 問 紙 の 考 察 結 果 に 基 づ く 形 成 位
相 の 方 が 適 切 で あ る こ と が わ か っ た ．  
 次 に ， 安 達 ら （ 2009 , p . 3 6） の 研 究 で も 取 り 上 げ ら れ た ， 小 学 生 の レ ポ ー ト
記 述 力 の 問 題 と そ れ を ど う 補 う か に つ い て で あ る ． 今 回 ， 研 究 対 象 と な っ た
小 学 校 5 年 生 の レ ポ ー ト 記 述 と ， 朝 岡 ら （ 2004） で 研 究 対 象 と な っ た 高 等 専
門 学 校 の 生 徒 の レ ポ ー ト 記 述 を 比 較 す る と ，明 ら か に 量 的 に も 質 的 に も 違 い
が あ り ， そ れ だ け で 形 成 位 相 の 識 別 を 行 う こ と は 困 難 で あ っ た ． し か し ， 安
達 ら （ 2009） の 研 究 と 同 様 に ， 教 師 の 運 動 観 察 や 児 童 と の 対 話 ， 動 画 撮 影 に
よ る 記 録 と 検 証 を 行 う こ と で ， レ ポ ー ト 記 述 の 量 的 ， 質 的 不 足 を 補 う こ と が
で き る た め ， 形 成 位 相 の 識 別 は 可 能 で あ る と 考 え ら れ る ．  
 こ れ ら の 結 果 ，小 学 校 5 年 生 の 児 童 が 開 脚 前 転 を 学 習 す る 際 の 形 成 位 相 の
展 開 を 識 別 で き る こ と が わ か っ た の で あ る ． 今 回 ， 開 脚 前 転 と い う 小 学 校 の
体 育 授 業 で 取 り 上 げ ら れ る こ と の 多 い 技 で 形 成 位 相 の 識 別 の 試 み を 行 っ た
こ と で ， 教 育 現 場 に お い て は ， 児 童 の 技 の で き ば え を 教 師 が 正 し く 把 握 し ，
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よ り よ い 開 脚 前 転 の 指 導 を 行 う 可 能 性 が 見 い だ せ た の で は な い だ ろ う か ．  
 
 
6． 今 後 の 課 題  
  
本 研 究 の 目 的 は ，小 学 校 の 器 械 運 動 の 学 習 で 一 般 的 に 取 り 上 げ ら れ て い る
開 脚 前 転 で の 形 成 位 相 の 識 別 を 試 み る こ と で あ っ た ． そ の 結 果 ， 作 成 さ れ た
質 問 紙 を 使 用 す る こ と で ，小 学 校 5 年 生 が 開 脚 前 転 を 学 習 す る 際 の 形 成 位 相
の 展 開 を 識 別 で き る こ と が 明 ら か に な っ た ． し か し な が ら ， 次 の よ う な 課 題
も 残 さ れ て い る ．  
 第 一 に ， 現 在 よ り も 簡 易 な 識 別 方 法 を 開 発 す る こ と で あ る ． 今 回 の 研 究 で
は ， 仮 説 の 設 定 に 始 ま り ， 質 問 紙 の 作 成 ， 考 察 資 料 の 作 成 等 の プ ロ セ ス を 経
て 形 成 位 相 の 識 別 が 行 わ れ た ． こ れ に は 相 応 の 時 間 と 労 力 を 要 す る た め ， 日
常 の 体 育 授 業 で 手 軽 に 行 え る 方 法 と は 言 え な い だ ろ う ． そ の た め ， 学 習 者 の
運 動 感 覚 能 力 の 発 生 を 探 っ て 形 成 位 相 の 識 別 を 行 う と い う 原 則 は 守 り な が
ら も ， よ り 簡 単 に 形 成 位 相 の 識 別 が で き る 方 法 の 開 発 が 必 要 と さ れ て い る ．  
 第 二 に ，器 械 運 動 の 様 々 な 技 に お い て 形 成 位 相 の 識 別 を 行 っ て い く こ と で
あ る ．形 成 位 相 の 識 別 で 研 究 対 象 と さ れ た 技 は 朝 岡 ら (2004)に お い て は 後 転
と び ， 安 達 ら (2009)に お い て は 伸 膝 前 転 ， 本 研 究 で は 開 脚 前 転 で あ っ た ． こ
れ ら 3 つ の 技 以 外 で も 形 成 位 相 の 識 別 の 試 み を 行 う こ と で ，運 動 感 覚 能 力 発
生 の 仮 説 や そ れ を 探 る 質 問 紙 が 技 ご と に 作 成 さ れ て い く こ と に つ な が る だ
ろ う ． こ れ に よ り ， 技 ご と の 形 成 位 相 の 識 別 が 行 い や す く な る こ と が 期 待 で
き る ．  
 第 三 に ， こ れ ま で の 研 究 成 果 で あ る 形 成 位 相 の 識 別 を ， 技 が で き る よ う に
な ら な い 学 習 者 に 行 い ， 指 導 に 生 か し て い く こ と で あ る ． 今 回 の 研 究 は ， 開
脚 前 転 が で き な い と こ ろ か ら で き る よ う に な る ま で の 間 に ど の よ う な 運 動
感 覚 能 力 が 発 生 し て い る か を 探 り ,そ こ か ら 形 成 位 相 の 識 別 を 試 み る も の で
あ っ た ． そ の た め ， 明 ら か に 膝 が 曲 が っ て し ま う こ と で で き て い な い と 判 断
さ れ た 児 童 1 名 を ， 考 察 対 象 か ら 外 す こ と と な っ た ． し か し な が ら 形 成 位 相
の 識 別 は ， 考 察 対 象 か ら 外 れ た 児 童 の よ う に ， 技 が で き て い な い 学 習 者 に こ
そ 生 か さ れ て い く べ き も の で あ る ． 今 後 は ， 形 成 位 相 の 識 別 の 研 究 に よ っ て
蓄 積 さ れ た 知 見 を ，な か な か 技 が で き る よ う に な ら な い 学 習 者 の 指 導 に 生 か
し て い く 実 践 が 求 め ら れ る と 考 え ら れ る の で あ る ．  
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注  
1 こ の 図 式 化 位 相 は ， 「 身 体 知 の 形 成  上 」 （ 金 子 , 2 0 0 5 , p . 6 5 )で は ， 形 態 化 位 相 と
表 記 さ れ て い る ．  
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